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Research on SME’s policy of Vietnam
~ Current Status and Issues of SME




In recent years, Vietnam has significant economic growth but, for industrial infrastructure
in Vietnam is weak, as if export expansion, must rely on imports of capital goods to interme-
diate goods, such as machinery and equipment.
Therefore, chronic trade deficit has been accumulated.
One of the strategies to overcome this issue, there is an urgent need to foster small busi-
nesses that form the supporting industries.
We can overcome the promotion of modernization and industrialization policy of SMEs,
SME finance institution building, enhance credit guarantee system, and training of human
resources SME support, the various issues is essential.
In contrast to the modernization policies of SMEs in post-war Japan, in this paper, we
suggest the direction that should be on SME policy in Vietnam.
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（１） 産業別 GDP の推移









図表２ アジア主要国の実質 GDP 成長率
（単位：％）
国別 年次 ２００２年 ２００５年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年予測
アジア主要９ヶ国 ７．１ ８．８ １０．７ ７．０ ６．６ ９．４ ７．２ ７．０
中 国 ９．１ １１．３ １４．２ ９．６ ９．２ １０．４ ９．２ ８．８
インド ３．８ ９．６ ９．８ ６．７ ８．４ ８．４ ６．５ ６．５
ASEAN４ヶ国 ４．９ ５．２ ６．１ ４．７ １．３ ７．０ ４．３ ４．９
タ イ ５．３ ４．６ ５．０ ２．５ －２．３ ７．８ ０．１ ２．５
インドネシア ４．５ ５．７ ６．３ ６．０ ４．６ ６．２ ６．５ ６．５
マレーシア ５．４ ５．３ ６．５ ４．８ －１．６ ７．２ ５．１ ３．８
フィリッピン ４．４ ４．８ ６．６ ４．２ １．１ ７．６ ３．７ ５．８
ベトナム ７．１ ８．４ ８．５ ６．３ ５．３ ６．８ ５．９ ５．６
（注） 主要国９ケ国，NIEs４ケ国，ASEAN４ケ国の成長率は，それぞれ２００２年の米ドル立て名目 GDP ウェィ
トで加重平均














図表４ 所有形態別の GDP の推移
（単位：％）
形態別
年次 ２０００年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
国有企業 ３８．５ ３８．４ ３７．４ ３５．９ ３５．５ ３５．１ ３３．７
非国有企業 ４８．２ ４５．６ ４５．６ ４６．１ ４６．０ ４６．５ ４７．５
集団企業 ８．６ ６．８ ６．５ ６．２ ５．７ ５．５ ５．２
民間企業 ７．３ ８．９ ９．４ １０．２ １０．５ １１．０ １１．５
家族企業 ３２．３ ３０．０ ２９．７ ２９．７ ２９．９ ３０．１ ３０．８
外資系企業 １３．３ １５．９ １７．０ １８．０ １８．４ １８．３ １８．７
合計 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
（注） ベトナム統計年報（２０１０年版）
図表３ ベトナムの業種別 GDP 成長率の内訳の推移
（単位：％）
区分 ベトナム 中国 タイ
２００１年 ２００５年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２００９年 ２０１０年 ２００９年 ２０１０年
農林水産 ２２．４ １９．６ １６．５ １５．９ １５．６ １０．３ １０．１ ９．２ ８．３
鉱 業 ６．６ ５．８ ４．４ ４．０ ３．７ n.a n.a ２．４ ２．２
製 造 業 １８．６ ２２．７ ２４．９ ２５．２ ２５．８ ３９．７ ４０．１ ３８．６ ４０．８
建 設 業 ８．０ ８．８ ９．２ ９．５ ８．９ ６．６ ６．７ ２．２ ２．２
商 業 １６．３ １６．３ １６．８ １７．０ １７．３ ４３．４ ４３．１ １４．０ １３．３
そ の 他 ２７．１ ２６．８ ２８．２ ２８．４ ２８．７ ３３．６ ３３．２



























年次 ２０００年 ２００３年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年
国有企業 ３４．２ ２９．３ ２５．１ ２２．４ ２０．０ １８．１ １８．３
非国有企業 ２４．５ ２７．６ ３１．２ ３３．４ ３５．４ ３７．３ ３８．５
集団企業 ０．６ ０．４ ０．４ ０．４ ０．３ ０．４ ０．４
民間企業 １４．２ １８．４ ２２．７ ２５．５ ２７．７ ３０．１ ３１．４
家族企業 ９．７ ８．７ ８．１ ７．５ ７．４ ６．９ ６．７
外資系企業 ４１．３ ４３．１ ４３．７ ４４．２ ４４．６ ４４．６ ４３．２
















品目別 年次 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
重工業・鉱石 ３７．２ ３６．１ ３７．０ ３０．９ ２７．８
軽工業・手工業品 ３３．９ ４１．０ ３９．８ ４４．８ ４５．１





林産物 １．１ ０．８ ０．７ ０．８
水産物 １０．１ ８．４ ７．２ ７．５ ７．０
非貨幣用金 － － ０．６ １．４ ３．８
合計 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
（資料） ジェトロ HP













年次 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
資本財 ９３．８ ８９．６ ８８．８ ９０．２ ９０．０
機械設備 ３０．６ ２５．３ ２８．０ ３１．６ ２９．２
燃料・原料 ６３．２ ６４．３ ６０．８ ５８．６ ６０．８
消費財 ６．２ ８．２ ７．８ ９．３ ８．８
貨幣以外金 － ２．２ ３．４ ０．５ １．２






２０００年 ２００５年 ２００８年 ２０１０年 ２０１１年
金額 構成比 金額 金額 金額 金額 構成比
織物・縫製品 １，８９２ １３．１ ４，７７２ ９，１２１ １１，２１０ １４，０４３ １４．５
原油 ３，５０３ ２４．２ ７，３７４ １０，３５７ ４，９５８ ７，２４１ ７．５
電話機・電話機
部品
－ － － － ６，８８６ ７．１
履物 １，４７２ １０．２ ３，０３９ ４，７７０ ５，１２２ ６，５４９ ６．８
水産物 １，４７９ １０．２ ２，７３３ ４，５１０ ５，０１６ ６，１１２ ６．３
コンピュータ・
電子部品
７８９ ５．４ １，４２７ ２，６４０ ３，５９０ ４，６７０ ４．８
機械設備・同部
品
－ － － ３，０５７ ４，１６０ ４．３
木製品 ３１１ ２．１ １，５６１ ２，７６７ ３，４３６ ３，９５５ ４．１
米 ６６８ ４．６ １，４０８ ２，８９６ ３，２４８ ３，６５７ ３．８
天然ゴム １６６ １．１ ８０４ １，６０４ ２，３８８ ３，２３５ ３．３
コーヒー ５０１ ３．５ ７４０ ２，１１４ １，８５１ ２，７５２ ２．８
合 計
（その他含む）







２０００年 ２００５年 ２００８年 ２０１０年 ２０１１年
金額 構成比 金額 金額 金額 金額 構成比
機械設備・同部品 ７８３ ９．０ ２，２１３ ６，１０７ １３，６９１ １５，３４２ １４．４
石油製品 ２，０９９ ２４．０ ５，０４３ １０，９７３ ６，０７８ ９，８７８ ９．３
コンピュータ電
子製品・部品
８９３ １０．２ １，６３９ ３，７１４ ５，２０９ ７，９７４ ７．５
織布・生地 ２，１８３ ２５．０ ４，７５６ ６，８１３ ５，３６２ ６，７３０ ６．３
鉄・鉄くず ８２５ ９．４ ２，９７８ ６，９０６ ７，９６５ ６，４３４ ６．０
プラスティック
原料
５３１ ６．１ １，５１７ ２，９４９ ３，７７６ ４，７６０ ４．５
繊維原料・生地 ４１７ ４．８ ７９０ １，３５０ ２，６２１ ２，９４９ ２．８
金属 ２１９ ２．５ ８０７ １，８３０ １，４９９ ２，６７９ ２．５




化学製品 ２７６ ３．２ ９２１ １，７９８ ２，０５４ ２，３９５ ２．２
合 計
（その他含む）





区 分 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 伸び率（倍）
アメリカ ７３３ ５，９２４ １１，８８７ １１，４０７ １４，２３８ １６，９２８ ２３．１
中国 １，５３６ ３，２２８ ４，８５０ ５，４０３ ７，３０９ １１，１２５ ７．２
日本 ２，５７５ ４，３４０ ８，４６８ ６，３３６ ７，７２８ １０，７８１ ４．２
韓国 ３５３ ６６４ １，７９４ ２，０７８ ３，０９２ ４，７１５ １３．４
ドイツ ７３０ １，０８６ ２，０７３ １，８８５ ２，３２８ ３，３６７ ４．６
マレーシア ４１４ １，０２８ ２，０３０ １，７７５ ２，０９３ ２，８３２ ６．８
オーストラリア １，２７３ ２，７２３ ４，３５２ ２，３８６ ２，７０４ ２，５１９ ２．０
カンボジア １４２ ５５６ １，５３２ １，１６７ １，５５２ ２，４０７ １７．０
イギリス ４７９ １，０１６ １，５８１ １，３２９ １，６８２ ２，３９８ ５．０
合 計
（その他含む）
１４，４８３ ３２，４４７ ６２，６８５ ５７，０９６ ７２，１９２ ９６，９０６ ６．７






















国別 年次 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 伸び率（倍）
中国 １，４０１ ５，９００ １５，９７４ １５，４１１ ２０，０１９ ２４，５９４ １７．６
韓国 １，７５４ ３，５９４ ７，２５５ ６，７０８ ９，７６１ １３，１７６ ７．５
日本 ２，３０１ ４，０７４ ８，２４０ ６，８３６ ９，０１６ １０，４００ ４．２
台湾 １，８８０ ４，３０４ ８，３６３ ６，１１３ ６，９７７ ８，５５７ ４．６
シンガポール ２，６９４ ４，４８２ ９，３７８ ７，０１５ ４，１０１ ６，３９１ ２．４
タイ ８１１ ２，３７４ ４，９０６ ４，４７１ ５，６０２ ６，３８４ ７．９
アメリカ ３６３ ８６３ ２，６４７ ２，７１１ ３，７６７ ４，５２９ １２．５
マレーシア ３８９ １，２５７ ２，５９６ ２，５６１ ３，４１３ ３，９２０ １０．１
インド １７８ ５９６ ２，０９４ １，５３６ １，７６２ ２，３４６ １３．２
合 計
（その他含む）
１５，６３６ ３６，７６１ ８０，７１４ ６９，９４９ ８４，８０１ １０６，７５０ ６．８









































香港 日本 シンガポール 韓国 イギリス 台湾 アメリカ
拡張認可
新規認可

































伸び率（％）件数 金額 件数 金額 構成比
不動産 ２７ ６，７１１ ２９ ８４６ ５．８ －８７．４
加工・製造 ３８５ ４，０３２ ７１９ ７，１２４ ４８．５ ７６．７
電力・水道等 ６ ２，９４３ ７ ２，５２８ １７．２ －１４．１
建設業 １４１ １，７０８ １５６ １，２５２ ８．５ －２６．７
倉庫・運輸 １６ ８２４ ２３ ７５ ０．５ －９０．８
小売流通等 １２５ ４０５ １６９ ４２９ ２．９ ５．９
ホテル・飲食 ３３ ２７９ ２１ ４７５ ３．２ ７０．３
教育訓練 ５ １０６ １５ ８ ０．１ －９２．５
情報・通信 ５５ ７１ ８０ ８９４ ６．１ １，１５９
科学技術 １２４ ６４ １７２ ２６２ １．８ ３０８．４
芸術・娯楽 ５ ３６ １１ １５３ １．０ ３２５
金融・保険 １ １６ ０ ０ ０ ０























































業 種 零細企業 小企業 中企業
従業員数 資本金 従業員数 資本金 従業員数























２００１年１１月２３日に公布の「Decree of the government on support for develop-
ment of Small and Medium sized enterprises」（政令９０号）で，中小企業を「法に
従い事業所登録された独立した事業組織」であり，「従業員３００人以下，資本
金１００億ドン以下」と定義した。さらに，２００９年６月３０日に「Decree on assis-




















































































２０００ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９
農林水産 ３，３７８ ２，４２９ ２，３９９ ２，４４７ ８，６１９ ８，７４９
鉱業採石 ４２７ １，２７７ １，３６９ １，６９２ ２，１８４ ２，５２１
製 造 業 １０，３９９ ２４，０１７ ２６，８６３ ３１，０５７ ３８，３８４ ４４，０１５
建 設 業 ３，９９９ １５，２５２ １７，７８３ ２１，０２９ ２８，３１１ ３５，５５４
金 融 業 ９５３ １，１３９ １，７４１ １，４９４ １，６３５ ２，１２９
そ の 他 ２３，１３２ ６８，８３６ ８１，１６３ ９８，０５２ １２６，５５６ １５５，８７４





















































Total ４２，２８８ ９１，７５６ １１２，９５０ １３１，３１８ １５５，７７１ ２０５，６８９ ２４８，８４２
登録企業数 １４，４５３ ３７，３０６ ３９，９５８ ４６，７４４ ５８，１９６ ６５，３１９ ８４，５３１
累積企業数 １４，４５３ １２０，８４３ １６０，８０１ ２０７，５４５ ２６５，７４１ ３３１，０６０ ４１５，５９１





















５人以下 ５―９人 １０―４９人 ５０―１９９人 ２００―２９９人 ３００―４９９人 ５００人以上 合 計
SOEs １５ ３８ ６２３ １，２２９ ３８７ ４１６ ６５６ ３，３６４
Non-state ５４，３７１ ９２，３１３ ７５，３０４ １３，４７５ １，５０９ ９８６ ９７４ ２３８，９３２
FIEs ４５３ ５０１ １，９６４ １，９３４ ４３５ ４４３ ８１６ ６，５４６


























































































































































































































































































① 国営商業銀行 (SOCB: State-Owned Commercial Bank)
国営商業銀行は，国家が１００％出資する銀行で，外国貿易銀行 (VCB)，投
















































両者を監督する立場になるのは財務省と State Bank of Vietnam（中央銀行）で
ある。




opment Assistance Fund =DAF）である。輸出や長期プロジェクト，政府の特別
（１）関連政令






















た だ し０３号 の 細 則 を 定 め た Inter-











































（資料） 計画投資省，JICA Expert 舟橋學作成・引用
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